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Faiih Kıikı ATA): |
Günler var ki tekzip edilme­
diği için doğru olsa gerek. 
Konya Müftüsü «OsmanlI pa­
dişahlığı devrinde müslüman - 
lık» üzerine ikibin kişiye bir 
konferans vermiştir. Bugünkü 
TRT. ve basının komünist, 
Marksist, ve Masonlarla dolu 
olduğunu söylemiştir. Açık ka­
dınların aleyhinde bulunmuş­
tur. Ve «biz müslümanlar....» 
diye o cemaat kafası dışında 
olanlara «gayr-ı müslim» ifti­
rasını yapıştırmıştır.
Bir defa nasıl müslümandır 
bu? Bir müslüman, miislüma - 
mm diyen hiç kimseyi din dışı 
tutamaz. «Kâfir olur.» Sonra 
nasıl tarih okumuş bu? Os­
manlI padişahlığı devri yalan­
cı şahidli, rüşvetçi-kadı mahke 
nieleri ile dolup taşardı. Her 
mahkemenin kapısı karşısında 
bir yalancı şahîd kahvesi var­
dı. O devrin şeyhülislamları ve 
müftüleri değil midir ki İngi- 
lizlere kulluk ederek Anadolu’­
da vatanı kurtarmak için sa­
vaşan cihadcıları fetva ile 
«tekfir» etmişlerdir.
Nasıl Cumhuriyet memuru - 
dur bu ki Cumhuriyete karşı 
padişahlık devrini ileri sürer?
Nasıl Cumhuriyet memuru - 
dıır bu ki Anayasa korurluğu 
altındaki Medenî Kanunun er­
kekle eşn kıldığı, açtığı ve her 
mesleğe serbest bıraktığı Türk 
kadınına hakaret eder?
Nasıl din adamıdır bu kİ di­
ni en kötü politikacılık yolun­
da «kirletmeye» cesaret eder?
Nasıl yerinde durabilir böy­
le kimse? Eğer dedikleri doğru 
ise!
Günlerdir tekzip edilmesini 
bekledik. Hiç sesi çıkmadı. Şöh 
reti de bozuk olduğu için inan­
mak zorunda kaldık.
Türk kadınları açık ve mİ - 
ni - etekli gezecekler, anladın 
mı hoca? Onları tekrar çuvala 
sokamıyacaksm. Şafak sök - 
müştiir En koyu yerlerdeki ka- [ 
ranİıklar, sen dahi silinip gide- j 
çeksin!
Nasıl Diyanet tşlerî Başkan­
lığıdır bu ki memurlarına lâyık ,
bir devletten maaş alan, onun 
parası île geçmen memurlar i
olduğunu hatırlatmaz?
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